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en  daarmee  het  voedsel  voor  vogels  (potentieel  negatief  effect).  Activiteiten  rond  MZI’s  kunnen  vogels  en 











deze  PB  niet  relevant  aangezien  alle  activiteiten  (inclusief  verstoord  gebied)  in  het  aquatische  deel  van  de 
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Dit  leidt  naar  verwachting  niet  tot  een  significant  effect  op  de  instandhoudingsdoelen;  via  mitigerende 
maatregelen kan het risico op effecten worden geminimaliseerd. Het aangevraagde oppervlak voor MZI  is niet 
veranderd  ten  opzichte  van  de  voorgaande  periode  2010‐2011.  De  MZI’s  kunnen  een  (beperkte)  bron  van 
zwerfvuil  zijn, maar  er  zijn  geen  aanwijzingen  voor  significante  effecten.  In de  afgelopen  vergunning periode 
(2010‐2011)  zijn  geen  nadelige  effecten  van  MZI  op  de  beschermde  natuurwaarden  gebleken 
(www.imares.wur.nl/NL/onderzoek/aquacultuur/mzi).  Aangezien  de  activiteiten  in  de  komende  periode  2012‐













en  tijdens  het  plaatsen  een  acoustic  deterrence  device  (ADD),  dat  is  een waarschuwingssignaal,  te 
genereren.  










Met  het  oog  op  volgende MZI  opschalingstappen  vindt  onderzoek  plaats  naar  de mogelijke  effecten  op  de 
draagkracht, op vogels , zeehonden , bodem  en naar zwerfvuil (vrijkomen van micro‐plastics). Met dit onderzoek 
wordt  tevens  geborgd  dat  mochten  er  onverhoopt  nadelige  effecten  optreden,    dit    zichtbaar  wordt  en 
aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. 
8. Conclusie  
Het voorgaande  leidt  tot de conclusie dat van het plaatsen en gebruik van MZI’s op de aangevraagde  locaties 
geen  als  significant  te  beoordelen  negatieve  effecten  op  de  Natura  2000‐instandhoudingsdoelen    zijn  te 
verwachten.   






De  minister  van  LNV  heeft  beleid  ontwikkeld  voor  het  bieden  van  ruimte  aan  mosselzaadinvang  (MZI)  in  de 








Dit proces heeft geleid tot de definitieve keuze  in het beleidsplan  (LNV, 2009c)   van een aantal locaties met een 





In Tabel 1a  is aangegeven welk deel daarvan  in gebruik  is genomen  in de periode 2006 – 2010.  In 2010  is het 
vergunde areaal minder dan voorheen omdat de ruimte van de zogeheten “experimenteerders” is gereduceerd. 
In Tabel 1b  is de oogst over de afgelopen  jaren weergegeven. Daaruit blijkt dat er een geleidelijke  toename  is 
opgetreden. De omvang van de oogst door de zogeheten    transitiebedrijven  in de Waddenzee heeft echter nog 
niet  de  5,5  mln  kg  bereikt,  zodat  de  volgende  opschalingsstap  nog  niet  aan  de  orde  is.  Om  die  reden  is 
onderhavige PB gericht op het gebruik van hetzelfde oppervlak en dezelfde  locaties als  in de periode van de 1e 
tranche,  2010  –  20111.  Indien  er  opschaling  aan  de  orde  is,  zal  daarvoor  een  nieuwe  vergunning  worden 
aangevraagd en dus een nieuwe PB worden opgesteld. 
De mogelijke effecten van het gebruik van MZI’s, zoals geformuleerd in het beleidsplan van 2009 (LNV, 2009c), zijn 
uitgebreid  besproken  in  een  passende  beoordeling  (Wiersinga  et  al.,  2009).  In  de  onderhavige  PB  is  deze 
geactualiseerd, op basis van een inmiddels beschikbare rapportage over gebruik van MZI’s op percelen (De Mesel 
et  al.  2009), het  vervroegen  van de  start  van het  seizoen  (Smaal & Hartog,  2010)  en het  in  2011 uitgevoerde 
onderzoek  naar  de mogelijke  effecten  van  het  plaatsen  en  verwijderen  van  paalankers  op  zeezoogdieren  (De 















   Waddenzee   Voordelta  Oosterschelde  Totaal    
 Jaar  vergund  gebruikt  vergund  gebruikt  vergund  gebruikt  vergund  gebruikt 
2006  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  366  25 
2007  379  41  81  6  65  20  525  67 
2008  412  72  86  4  66  28  564  105 
2009  479  128  79  6  189  114  747  248 






Oogst  Waddenzee     Voordelta  Oosterschelde Totaal kustwateren
Mkg  Trans  Exp.  Totaal  Trans  Exp. Totaal Trans Exp. Totaal Trans  Exp.  Totaal
2006  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  1.08
2007  ‐  1.69  1.69  ‐  0.09 0.09 ‐ 0.43 0.43 ‐  2.21  2.21
2008  ‐  3.05  3.05  ‐  0.12 0.12 ‐ 1.12 1.12 ‐  4.29  4.29
2009  1.3  2.65  3.95  0  0.27 0.27 2.6 1.11 3.71 3.9  4.03  7.93






2000,  is  voor  het  plaatsen  en  exploiteren  van  MZI’s  een  vergunning  noodzakelijk  op  basis  van  de 
Natuurbeschermingswet 1998. Bij de vergunning behoort een passende beoordeling van mogelijke effecten. Onderhavig 
rapport beschrijft deze passende beoordeling en volgt het format van het Ministerie van LNV (LNV, 2006a) en van 
de eerdere PB die  is opgesteld  in verband met het beleid  inzake MZI’s  (Wiersinga et al., 2009) en aanvullingen 
daarop (De Mesel et al, 2009; Smaal & Hartog 2010). Daarbij wordt uitgegaan van de locaties voor MZI in 2012 en 
2013 zoals aangegeven op de kaarten in figuur 1 en 2.  






In  de  volgende  paragrafen worden per  gebied  de MZI  locaties  genoemd  en  geografisch weergegeven.  In 
onderhavige passende beoordeling (PB) wordt er van uitgegaan dat de vergunningen voor het toepassen van 
MZI’s  in  de  geselecteerde gebieden  erin  voorzien dat  er  een minimale afstand  van  500 m  in  acht wordt 





De geselecteerde MZI‐locaties  zijn weergegeven  in Figuur 1. De oppervlaktes  in  tabel 2  zijn  ruimer dan  in 





locatie  Oudeschild  (45  ha)  wordt  stopgezet  in  verband met  de  komst  van  een  getijdencentrale,  kan  de 
uitbreiding op het Vogelzand en Gat van Stompe plaatsvinden. De gebruikte ruimte voor MZI’s valt daardoor 
altijd  binnen  de  beschikbare  ruimte  van  500  ha.  Daarnaast  is  er  160  ha  in  principe  beschikbaar  op 
mosselkweekpercelen.    



































tranche  2010‐2011en  de  tijdsspanne  voor  deze  passende  beoordeling  (2012  –  2013),  12  ha  zal  worden 











Van  de  15 MZI  zoekgebieden  in  de Oosterschelde  (LNV, 2009a;  Jongbloed et  al.,  2009)  is  een  viertal 






































































uit  LEI  rapportage  over  de  economische  aspecten  (Beukers  &  Smit,  2009).  Uitgaande  van  een worst  case 
scenario zijn maximale duur en  frequenties aangehouden, gebaseerd op een gemiddelde  locatie van 25 ha.  In 
totaal  zullen  per  seizoen op  een  locatie maximaal  20  dagen  gewerkt worden. Gegeven  het  seizoen maart  ‐ 
oktober kunnen vrijwel alle werkzaamheden bij daglicht worden uitgevoerd en is verstoring van de duisternis en 











Er wordt  tegenwoordig voor een aantal  locaties gebruik gemaakt van paalankers van 20 m  lengte en 0.5 m 
doorsnede die ca 7 m in de grond worden getrild ter verankering van de MZI’s. Dit is stabieler en kost minder 
ruimte dan andere soorten verankering. De palen worden na 1 maart geplaatst en dienen voor 1 november te 
worden  verwijderd.  Het  is mogelijk  dat  het  in‐  en  uittrillen  van  de  palen  gehoorschade  bij  zeezoogdieren 













meestal gebeurt dit door de netten,  touwen en  spoelen gedeeltelijk boven water  te halen. Het  inspecteren en 
onderhouden van de installatie kan verstoring veroorzaken door scheepvaartgeluid en de fysieke aanwezigheid van 





Op  basis  van  inschatting kan  een  ondernemer verkiezen om  een  deel  van  de mosselen  te  verwijderen  d.m.v. 
tussentijds  uitdunnen  of  oogsten.  Tijdens  het  uitdunnen  wordt  met  een  uitdunsysteem  een  deel  van  het 
mosselzaad  afgehaald. Het  zaad dat afgehaald  is wordt naar de bodempercelen vervoerd voor  verdere kweek. 
Uitdunnen  gebeurt  maximaal  tweemaal  per  MZI  seizoen.  Het  uitdunnen  kan  verstoring  veroorzaken  door 












Indien  mogelijk  wordt  het  systeem  gelijktijdig met  de  oogst  verwijderd.  Ook  kan  het  systeem  later  worden 
verwijderd. Tijdens het verwijderen van de MZI (en met name de verankering) wordt de bodem enigszins beroerd. 


























Installatie plaatsen  maart‐april  eenmalig  2.5 
Paalankers plaatsen    maart    eenmalig  2.5 
Onderhoud  april ‐ oktober  week/maand  2.5 
Uitdunnen  juni – augustus  tweemaal  2.5 
Oogsten  augustus ‐ oktober  eenmalig  5 
Verwijderen systemen  september ‐ oktober  eenmalig  2.5 
Verwijderen installatie  oktober    eenmalig  3 
Verwijderen  paalankers  oktober    eenmalig  3 








Tabel 6 Lijst  met  habitattypen en  soorten waarvoor de  betreffende gebieden (Oosterschelde, Voordelta en 
     Waddenzee) zijn aangewezen, met bijhorende instandhoudingsdoelstellingen (LNV, 2008b; 2008c; 2009b). 
  



















n.v.t. n.v.t. = = =  >
H1110B Permanent 
overstroomde zandbanken 
n.v.t. n.v.t. = = n.v.t.  n.v.t.
H1140A Slik‐ en zandplaten
(getijdengebied)  n.v.t. n.v.t. = = =
  >
H1140B Slik‐ en zandplaten
(Noordzee‐kustzone)  n.v.t. n.v.t. = = n.v.t.
  n.v.t.
H1160 Grote baaien  =  > n.v.t. n.v.t. n.v.t.  n.v.t.
H1310A Zilte pionierbegroeiingen 
(zeekraal)  >
  = = = =  =
H1310B Zilte pionierbegroeiingen  n.v.t. n.v.t. = = =  =




=  = = = =  >
H1330B Schorren en 
zilte graslanden  >
  = n.v.t. n.v.t. =  =
H2110 Embryonale duinen n.v.t. n.v.t. = = =  =
H2120 Witte duinen  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. =  =
H7140B Overgangs‐ en trilvenen 
(veenmosrietlanden)  >
  > n.v.t. n.v.t. n.v.t.  n.v.t.
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. =  =
H2130B Grijze duinen (kalkarm)  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. =  >
H2160 Duindoornstruwelen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. =  =
H2190B Vochtige duinvalleien  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. =  =
  Soorten
H1014 Nauwe korfslak  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. =  =
H1095 Zeeprik  n.v.t. n.v.t. = = =  =
H1099 Rivierprik  n.v.t. n.v.t. = = =  =
H1102 Elft  n.v.t. n.v.t. = = n.v.t.  n.v.t.
H1103 Fint  n.v.t. n.v.t. = = =  =
H1340 Noordse woelmuis  >  = n.v.t. n.v.t. n.v.t.  n.v.t.
H1364 Grijze zeehond  n.v.t. n.v.t. = = =  =
H1365 Gewone zeehond  =  > = > =  =





















A034 Lepelaar  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. =  =
A063 Eider  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. =  >
A081 Bruine kiekendief  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. =  =
A082 Blauwe kiekendief  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. =  =
A132 Kluut  =  = n.v.t. n.v.t. =  =
A137 Bontbekplevier  =  = n.v.t. n.v.t. =  =
A138 Strandplevier  >  > n.v.t. n.v.t. >  >
A183 Kleine mantelmeeuw n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. =  =
A191 Grote stern  =  = n.v.t. n.v.t. =  =
A193 Visdief  =  = n.v.t. n.v.t. =  =
A194 Noordse stern  =  = n.v.t. n.v.t. =  =
A195 Dwergstern  =  = n.v.t. n.v.t. >  >
A222 Velduil  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. =  =
  Niet
A001 Roodkeelduiker  n.v.t. n.v.t. = = n.v.t.  n.v.t.
A004 Dodaars  =  = n.v.t. n.v.t. n.v.t.  n.v.t.
A005 Fuut  =  = = = =  =
A007 Kuifduiker  =  = = = n.v.t.  n.v.t.
A017 Aalscholver  =  = = = =  =
A026 Kleine zilverreiger  =  = n.v.t. n.v.t. n.v.t.  n.v.t.
A034 Lepelaar  =  = = = =  =
A037 Kleine zwaan  =  = n.v.t. n.v.t. =  =
A039 Toendrarietgans  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. =  =
A043 Grauwe gans  =  = = = =  =
A045 Brandgans  =  = n.v.t. n.v.t. =  =
A046 Rotgans  =  = n.v.t. n.v.t. =  =
A048 Bergeend  =  = = = =  =
A050 Smient  =  = = = =  =
A051 Krakeend  =  = = = =  =
A052 Wintertaling  =  = = = =  =
A053 Wilde eend  =  = n.v.t. n.v.t. =  =
A054 Pijlstaart  =  = = = =  =
A056 Slobeend  =  = = = =  =
A062 Toppereend  n.v.t. n.v.t. = = =  >
A063 Eidereend  n.v.t. n.v.t. = = =  >
A065 Zwarte zee‐eend  n.v.t. n.v.t. = = n.v.t.  n.v.t.
A067 Brilduiker  =  = = = =  =
A069 Middelste zaagbek  =  = = = =  =
A070 Grote zaagbek  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. =  =
A103 Slechtvalk  =  = n.v.t. n.v.t. =  =
A125 Meerkoet  =  = n.v.t. n.v.t. n.v.t.  n.v.t.
A130 Scholekster  =  = = = =  >
A132 Kluut  =  = = = =  =
A137 Bontbekplevier  =  = = = =  =
A138 Strandplevier  =  = n.v.t. n.v.t. n.v.t.  n.v.t.
A140 Goudplevier  =  = n.v.t. n.v.t. =  =
A141 Zilverplevier  =  = = = =  =
A142 Kievit  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. =  =
A143 Kanoetstrandloper  =  = n.v.t. n.v.t. =  >
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A144 Drieteenstrandloper = = = = =  =
A147 Krombekstrandloper n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. =  =
A149 Bonte strandloper  = = = = =  =
A156 Grutto  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. =  =
A157 Rosse grutto  = = = = =  =
A160 Wulp  = = = = =  =
A161 Zwarte ruiter  = = n.v.t. n.v.t. =  =
A162 Tureluur  = = = = =  =
A164 Groenpootruiter  = = n.v.t. n.v.t. =  =
A169 Steenloper  = = = = =  >
A177 Dwergmeeuw  n.v.t. n.v.t. = = n.v.t.  n.v.t.
A191 Grote Stern  n.v.t. n.v.t. = = n.v.t.  n.v.t.
A193 Visdief  n.v.t. n.v.t. = = n.v.t.  n.v.t.














effect  kan  hebben  op  de  instandhoudingsdoelen voor  de  beschermde natuurwaarden  en  kenmerken. Het 
effect  op  de  draagkracht wordt  bepaald  door  de mate  van  waterverversing,  het  niveau  van  de  primaire 
productie en de filtratiedruk vanuit de natuur en mosselkweek. 
Een effect op de draagkracht kan een doorwerking hebben op de beschermde soorten wanneer hierdoor de 
groei  van  natuurlijke  schelpdierbestanden  wordt  beïnvloed  (schelpdier  etende  vogels)  ofwel  de 




























Door het  in‐ en uittrillen van paalankers ontstaat er onderwatergeluid. Dit geluid  zou  schadelijk kunnen  zijn 

















 de mogelijkheid van het  voorkomen van een  type  effect  zoals beschreven  in de vorige paragraaf; wat 




exploiteren  van MZI’s  potentieel  een  positief  effect  (ppe)  of  negatief  effect  (pne)  kan  hebben  (of  zowel  een 
potentieel  positief  als  negatief  effect  (ppne)).  Ook  kan  het  effect  niet  van  toepassing  zijn  op  deze  soort  of 
habitattype (nvt). Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de verschillende aandachtspunten (zie paragraaf 3.2.1). 
Alle activiteiten die nodig zijn voor de plaatsing en exploitatie van de MZI‐systemen vinden plaats op het water. De 
terrestrische  habitattypen  (H1310  t/m  H1330;  H1210  t/m  H1290  en  H1740B)  vallen  buiten  het 
beïnvloedingsgebied en zijn niet  relevant voor deze passende beoordeling. Ook enkele beschermde soorten zijn 
terrestrische soorten en zijn daarom niet relevant: de Noordse Woelmuis (H1340; Oosterschelde) en de Nauwe 
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Een beoordeling van de kans op negatieve effecten is voor alle beschermde broedvogels en niet‐broedvogels in alle 
drie de Natura 2000‐gebieden  is opgenomen  in de PB van 2009  (Wiersinga et al., 2009).   Uit deze beoordeling  
blijkt dat voor geen van de beschermde broedvogels in geen van de gebieden, negatieve effecten te verwachten 
zijn  van MZI’s.  In  het  algemeen  geldt  dat  de  broedgebieden  (in  duinvalleien  en  rietmoerassen; op  stranden, 
kwelders/graslanden of  inlagen) op grote afstand van de MZI’s  liggen, tot meer dan 5 km. Voor de broedvogels 
gelden verstoringafstanden van 500 m, en de MZI’s zijn zeker niet binnen deze afstanden van de broedgebieden 
gelegen. Hetzelfde geldt ook  voor de  foerageergebieden van de broedvogels. Die  zijn  voor diverse  soorten als 
kiekendieven en plevieren op korte afstand van de broedgebieden gelegen (en dus ook op grote afstand van de 
MZI’s); soorten als lepelaar en kluut foerageren in ondiep water, in geulen, op plaatranden of wadplaten. Omdat 
MZI’s  niet  dicht  tegen  de  platen  en  slikken  zullen worden  geplaatst, wordt  geen  verstoring van  foeragerende 












en  akkers  als  foerageergebied  en  zijn  niet  relevant  bevonden  voor  deze  passende  beoordeling: Kleine  zwaan 
(A037), Toendrarietgans (A039), Grauwe Gans (A043), Brandgans (A045) en Rotgans (A046). Langs de randen van 






























Voor  de  wadvogels  geldt  dat  deze  foerageren  op  droogvallende  platen.  Hier  gelden  verstoringafstanden van 
varende schepen van 200 – 300 m en voor stilliggende schepen van 500 m. Aangezien de MZI’s  in de geul zijn 
gelegen op minimaal 500 m uit de kant, kan ervan worden uitgegaan dat dit geen negatieve significante effecten op 





















vanuit  de  lucht  in  april  2009  is  gebleken dat  op  de  in  het Marsdiep‐Texelstroom aanwezige MZI’s  plaatselijk 
groepjes Aalscholvers, meeuwen en sterns rustten (Verdaat, mond. med.). Deze MZI’s worden hierbij waarschijnlijk 
gebruikt als uitvalsbasis voor het bezoek van foerageergebieden in de directe omgeving. Omdat beschikbaarheid 
van dergelijke rustplaatsen  in het algemeen geen beperkende  factor zijn,  is dit effect alleen als positief  (‘ppe’) 
beoordeeld voor de Aalscholver (A017). 
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Tabel 7  Mogelijke effecten van MZI op relevante natuurwaarden in de drie gebieden (gebaseerd op de Mesel et al., 2009). 















( ijd bi d)
  x x ppne pne  nvt
H1110B Permanent 
overstroomde zandbanken 
(N d k )
  x ppne pne  nvt
H1140A Slik‐ en zandplaten 
(getijdengebied) 
  x x ppne pne  nvt
H1140B Slik‐ en zandplaten
(Noordzeekustzone) 
  x ppne pne  nvt
H1160 Grote baaien  x  ppne  pne  nvt 
Soorten 
H1095 Zeeprik    x  x  nvt  nvt  pne 
H1099 Rivierprik    x  x  nvt  nvt  pne 
H1102 Elft    x  nvt  nvt  pne 
H1103 Fint    x  x  nvt  nvt  pne 
H1364 Grijze zeehond    x  x  nvt  nvt  pne 
H1365 Gewone zeehond  x  x  x  nvt  nvt  pne 
Niet broedvogels 
A001 Roodkeelduiker    x  nvt  nvt  pne 
A005 Fuut  x  x  x  nvt  nvt  pne 
A007 Kuifduiker  x  x  nvt  nvt  pne 
A017 Aalscholver  x  x  x  nvt  nvt  ppne 
A048 Bergeend  x  x  x  pne  nvt  pne 
A062 Toppereend    x  x  pne  pne  pne 
A063 Eidereend    x  x  pne  pne  pne 
A065 Zwarte zee‐eend    x  pne  pne  pne 
A067 Brilduiker  x  x  x  nvt  pne  pne 
A069 Middelste zaagbek  x  x  x  nvt  nvt  pne 
A070 Grote zaagbek    x  nvt  nvt  pne 
A130 Scholekster  x  x  x  pne  nvt  pne 
A141 Zilverplevier  x  x  x  pne  nvt  pne 
A149 Bonte strandloper  x  x  x  pne  nvt  pne 
A157 Rosse grutto  x  x  x  pne  nvt  pne 
A160 Wulp  x  x  x  pne  nvt  pne 
A161 Zwarte ruiter  x  x  pne  nvt  pne 

































gehalte  en  slibgehalte  van  de  bodem  kan  voor  bepaalde  in  de  bodem  levende  soorten  (bijv.  filtrerende 





Dit  kan  predatoren  van  mosselbroed  aantrekken  (bijvoorbeeld  zeesterren)  en  epifauna  op  de  schelpen 
(bijvoorbeeld  zeepokken).  Verder  kunnen  er  nieuwe  banken  ontstaan  door  secundaire  vestiging  van 
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Modelberekeningen  lieten  geen  ophoping  van  organisch  koolstof  onder  de  netten  zien.  Dit  verschil  kan 
verklaard  worden  doordat  het  model  geen  rekening  houdt  met  invang  van  organisch  materiaal  door 













gebruik waren  in  voorafgaande  jaren  en MZI‐locaties op mosselpercelen die  in  gebruik  zijn  geweest  voor 
bodemcultuur.  Het  sediment  is  geanalyseerd  op  totaal  organisch  koolstof,   C/N‐ratio  en  de  gehaltes  aan 











gebaseerd,  zijn  dynamiek,  diepteligging,  sedimentsamenstelling  en  overspoelingsduur. Over  het  algemeen 















van  de  netten en  touwen. Dit  kan  predatoren  van mosselbroed aantrekken  (bijvoorbeeld  zeesterren)  en 
epifauna  op  de  schelpen  (bijvoorbeeld  zeepokken),  wat  een  mogelijk  positief  heeft  voor  de  factor 
draagkracht. In de profielbeschrijvingen van de habitats 1110, 1140 en 1160 (LNV, 2008‐a, b) en c) wordt de 
















Wadpier  H1140A, H1160 ppe pne 
Schelpkokerworm  H1110B, H1140A en B, H1160 pne pne 
Zager  H1110A, H1140A ppe pne 
Zandzager  H1110A, H1140A, H1160 ppe pne 
Zeeduizendpoot  H1140A, H1160 ppe pne 
Spio martinensis  H1110A  ppe pne 
Gladde zeepok  H1110A  ppne pne 
Buldozerkreeftje  H1160  nvt nvt 
Gewone Strandkrab  H1110A, H1140A, H1160 ppe nvt 
Gewone zwemkrab  H1110A  ppe nvt 
Garnaal  H1140A  ppe nvt 
Haring  H1110A en B, H1160 pne nvt 
Slakdolf  H1110A  ppe nvt 
Zeedonderpad  H1110A, H1160 ppe nvt 
Spiering  H1110A  pne nvt 
Botervis  H1110A  nvt nvt 
Bot  H1110A, H1140A, H1160 ppe nvt 
Schol  H1110A en B, H1140A, H1160 ppe nvt 
Schar  H1160  ppe nvt 
Steenbolk  H1160  nvt nvt 
Wijting  H1110B, H1160 nvt nvt 
Diklipharder  H1140A  nvt nvt 
Dikkopje  H1110A  nvt nvt 
Grote zeenaald  H1110A  nvt nvt 
Kleine zeenaald  H1110A  nvt nvt 
Puitaal  H1110A, H1160 nvt nvt 
Gewone zeester  H1110A  ppe pne 
Kokkel  H1140A, H1160 pne pne 
Nonnetje  H1110A en B, H1140A pne pne 
Strandgaper  H1110A, H1140A pne pne 
Platte slijkgaper  H1140A  pne nvt 
Mossel  H1110A, H1140A, H1160 pne pne 
Wulk  H1140A  ppe nvt 
Hartegel  H110B, H1160 pne pne 
Zandkokerworm  H110B  pne pne 
Kniksprietkreeftje  H110B  nvt pne 
Glanzende tepelhoorn  H110B  ppe nvt 
Halfgeknotte strandschelp H110B  nvt pne 
Rechtgestreepte strandschelp  H110B  nvt pne 
Dwergtong  H110B  nvt nvt 
Kleine pieterman  H110B  nvt nvt 
Kleine zandspiering  H110B  nvt nvt 
Noorse zandspiering  H110B  nvt nvt 
Pitvis  H110B  nvt nvt 
Tong  H110B  nvt nvt 
Gemshoornworm  H1140B  nvt pne 
Zandvlokreeft  H1140B  nvt nvt 
 









Het  inter‐getijdengebied  van  de  Waddenzee,  bestaande  uit  droogvallende  platen,  geulen  en  overige 





In de Waddenzee  liggen de MZI  locaties vrijwel allemaal  in of aan de  randen van de grotere geulen. Deze 
gebieden worden  gerekend  tot het ondiepe dynamische  sublitoraal. Sedimenterend materiaal  zal  voor het 




















De Voordelta  is op  zich een dynamisch gebied  in open verbinding met de Noordzee. De voorgenomen MZI‐
locatie, Schaar van Renesse, ligt in de (voormalige) monding van de Grevelingen. Hier zijn de stroomsnelheden 
en  het  debiet  sterk  afgenomen  sinds  de  bouw  van  de  Brouwersdam,  waardoor  de  geulen  langzaam 
dichtslibben. De sedimentatie is hier min of meer constant en bedraagt gemiddeld bijna 1 miljoen m3 per jaar. 
De alhier geplande MZI kan sedimentatie opleveren maar die  is gering  ten opzichte ven de  reeds bestaande 
sedimentatie. Een biomassa van 0,7 mln kg mosselen (in de 1e tranche 2010‐2011) leidt bij een filtratiesnelheid 
van 13 m3/kg/dag  tot een geschatte maximale  flux van 50 – 100 m3/dag  (totaal 15.000 m3).  Indien er geen 
verspreiding naar de omgeving plaats  vindt  is dit nog geen  1 %  van de  jaarlijkse bezinking. De omgeving  is 
dusdanig groot dat  er  van  “verdunning”  sprake  is waardoor mogelijke effecten worden  gemitigeerd. Op de 
locatie Schaar van Renesse wordt door Jongbloed et al. (2009) geen effecten op de bodem verwacht (Tabel 10). 
Conclusie 





























In  twee  van  de  drie  gebieden  waar  MZI’s  zijn  geprojecteerd  is  een  viertal  trekvissen  aangewezen  als 
beschermde soort onder de habitatrichtlijn: Zeeprik, Rivierprik, Fint (Voordelta en Waddenzee) en Elft (alleen 
Voordelta). Effect van MZI’s is alleen te verwachten door het risico van invangen en sterfte van deze vissoorten 
(‘verstoring’). De  Zeeprik en  Rivierprik  zijn  parasieten die  zich  aan  andere  vissoorten hechten om  bloed  te 
zuigen. Wanneer ze vol bloed zitten laten ze weer los en gaan daarna op zoek naar een andere vis. De vorm van 






























deze  vissen.  Voor  de  Fint  en  Elft  is  het  wel  mogelijk  dat  deze  ingevangen  kunnen  worden.  Gezien  de 
maaswijdte  van  de  netten,  de  dikte  van  de  touwen,  het  feit  dat  er  geen  meldingen  bekend  zijn  van 















Oosterschelde wordt alleen de  gewone  zeehond aangetroffen. De Gewone  zeehonden werpen en  zogen hun 
jongen van mei tot juli en verharen in augustus. Gedurende beide periodes blijkt het noodzakelijk voor de dieren 
om op de plaat te kunnen liggen. De overleving van de  jongen is hier zelfs afhankelijk van omdat ze alleen aan 





voor  zeehonden. Het  gebruik  van  afdichting  om  te  voorkomen  dat  zeezoogdieren  zich  binnen  constructies 
kunnen begeven is verplicht in combinatie met de plicht om eventuele slachtoffers onder zeehonden te melden. 
De aanwezigheid van MZI‐systemen heeft vooralsnog geen observaties van negatieve effecten voor zeehonden 
opgeleverd  (Kamermans et  al.,  2008). Dit  geldt  voor  alle drie de  typen MZI.  Zenderproeven  lieten  zien  dat 
overlap kan zijn tussen de zeehonden en de MZI‐locatie (Kamermans et al., 2008). Er wordt vanuit gegaan dat de 
interactie  tussen  MZI’s  en  zeehonden  betrekking  heeft  op  de  activiteiten  gekoppeld  aan  de  MZI’s 
(vaarbewegingen, installatie, oogsten, onderhoud en reparatiewerkzaamheden en verwijdering) en niet vanuit 
de  aanwezigheid  als  zodanig.  De  werkzaamheden  rond  MZI  die  een  mogelijke  verstoringbron  zijn,  zijn 
beschreven  in Hoofdstuk 2.3. Effecten van MZI’s en de werkzaamheden daar omheen op zeehonden zijn nog 
niet gericht onderzocht. Het  is dus niet mogelijk uitspraken  te doen over  specifieke verstoringafstanden van 
MZI’s en de invloed op ligplaatskeuze, gebruik van foerageergebied of verdringing naar meer rustige ligplaatsen 
voor het werpen en zogen van jongen. Er  is wel onderzoek verricht naar verstoringafstanden van verschillende 
typen  (kleinere)  schepen  en  recreanten  (Brasseur &  Reijnders  1994). Deze  studie was  alleen  gericht  op  de 
recreatievaart.  
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Daaruit blijkt o.a. dat grotere  luidruchtigere bronnen op een  grotere afstand verstoring veroorzaken en dat 











Voor  het  verankeren  van  MZI’s  wordt  tegenwoordig  ook  gebruik  gemaakt  van  paalankers  op  de  daarvoor 
geschikte  locaties. De palen  staan  in de ondergrond en de MZI’s worden eraan bevestigd. Dit  is  steviger dan 
andere typen verankering en bespaart ruimte. De palen worden bij de start van het seizoen in maart de bodem 
ingetrild  tot  een  diepte  van  7 m  en  aan  het  eind  van  het  seizoen  (oktober)  weer  verwijderd.  Het  is  niet 
toegestaan de palen permanent  te plaatsen. Het  in‐  en uitrillen  veroorzaakt geluid, met daarbij de  vraag  in 
hoeverre dat nadelig is voor het gehoor van zeehonden. Hoewel bruinvissen niet een aangewezen soort is voor 
onderhavige  gebieden  is  er  ook  ingegaan  op mogelijke  effecten  voor  de  bruinvis.  Het  is  bekend  dat  deze 
zeezoogdieren  bijzonder  gevoelig  zijn  voor  onderwatergeluid  omdat  ze  navigeren  op  basis  van  akoestische 
signalen. Indien nadelige effecten voor deze zeezoogdieren kunnen worden voorkomen dan geldt dit zeker ook 
voor de aangewezen soorten grijze en gewone zeehond. Er is een serie metingen uitgevoerd naar de sterkte en 
de verspreiding van het geluid boven en onderwater op  locatie Vogelzand  in de Waddenzee  (de Haan, 2011). 
Deze locatie is gekozen omdat werd verwacht dat de bodem hier vrij hard zou zijn en zodoende een worst case 





was. Tijdens het uittrillen  is er  in 2 gevallen  (S0 en A0, meetafstand 400 m) geen geluid waargenomen.  In de 
posities D0 en E0 was er sprake van zachtere grond en was het trilvermogen en het geïnduceerde geluid laag. In 
positie  R0 was  de  bodem  kleiachtig  en  duurde  het  uitrillen  duidelijke  langer. De  hoogste  tijdwaarneming  bij 
intrillen was 98.9 s, bij uittrillen 186.7 s 
 
















































laatste  tientallen  jaren weer gevestigd  in de Nederlandse Waddenzee en  sindsdien zijn de getelde aantallen 
gegroeid met een jaarlijkse groei van 16% tot een aantal van 2388 in 2011. (Imares data)  
De  instandhoudingdoelstellingen  voor  de  zeehonden  zijn  als  volgt  geformuleerd  in  de  aanwijzing 
Natuurbeschermingswet 1998 Waddengebied (LNV, 2009c): De hoofddoelstelling  van het trilaterale  beleid  ten 
aanzien  van zeehonden  (gebaseerd  op het Zeehondenbeheersplan)  betreft: het realiseren  van een levensvatbare 








Toelichting: De soort  komt  sinds de jaren  tachtig weer  in toenemende mate  voor  in de Waddenzee. Vooral de 































volgende  locaties  geen  tot  geringe  effecten  mogelijk  zijn  op  zeehonden: Malzwin,  Oudeschild,  Scheurak, 
Vogelzand,  Gat  van  Stompe  en  Afsluitdijk.  Al  deze  locaties  liggen  op  minimaal  1900  meter  afstand  tot 
zeehondenligplaatsen. De  locatie Malzwin  ligt op minimaal 1100 m van een zeehondenligplaats, maar er zijn 
daar  veel  scheepsbewegingen  van  beroepsvaart,  garnalenkotters  en  recreatievaart, waarbij  vergeleken  de 
scheepsbewegingen  van  MZI  schepen  relatief  gering  zijn.  Op  al  deze  locaties  is  er  geen  interactie  met 
zeehondenligplaatsen te verwachten. Voor de locatie Afsluitdijk  is het van belang dat de aan en afvoerroute 
geen  verstoring voor  ligplaatsen oplevert. Dit  is niet  te verwachten omdat het aantal vaarbewegingen zeer 
beperkt  is  in  vergelijking met  de  passages  van  schepen  in  deze  gebieden. Op  basis  van  de  resultaten  van 
Jongbloed et al.  (2009) en de  toenemende trend van de zeehonden  in de Waddenzee, zijn op deze  locaties 
geen significante effecten te verwachten. 
Voor de  locatie Zuidwal    en Zuidmeep    zijn matige effecten mogelijk. Voor de Grijze  zeehonden worden 
significante effecten  op  de  instandhoudingdoelstelling niet  verwacht,  gezien  de  behoudsdoelstelling, de 
toenemende  trend  in  de  Waddenzee,  de  zeer  geringe  overlap  van  zijn  gevoelige  periode  met  de  MZI 
periode. Bovendien is er op de locatie Zuidwal al bestaande MZI gebruik sinds het jaar 2000. 
De doelstelling voor de Gewone zeehond is een uitbreiding van de populatie. Gezien de sterk toenemende 
aantallen  van  de  Gewone  zeehond  in  de  Waddenzee  worden  significante  effecten  op  de  IHD  in  de 
Waddenzee niet verwacht. Bij de Zuidwal wordt dit bovendien ondersteund door gunstige ontwikkelingen 
van zeehondenaantallen  in het gebied rond Zuidwal en het nabijgelegen Malzwin, terwijl daar MZI’s  liggen 
sinds het  jaar 2000. Bij de  Zuidmeep worden waarnemingen uitgevoerd  in het kader van het MZI monitoring 













Deltagebied.  De  Voordelta  moet  hieraan  de  grootste  bijdrage  leveren  en  moet  geschikt  worden  voor 
voortplanting van de gewone zeehond. Het instandhoudingsdoel voor de grijze zeehond is het behoud van de 
omvang en  kwaliteit van het  leefgebied voor behoud van de populatie  (Beheerplan Voordelta, V&W et  al. 
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De MZI locatie Schaar van Renesse ligt wel op voldoende afstand (meer dan 1.500 meter) van de rustgebieden 
Bollen  van  de  Ooster  en  Verklikkersplaat  zodat  hiervan  geen  significante hinder wordt  verwacht  voor  de 























per  jaar  passeren  (Rijkswaterstaat  2009).  De  toename  van  het  aantal  scheepvaartbewegingen door  MZI 
ontwikkeling op deze locatie zal minder dan 0,3% bedragen. De minimale afstand tot een ligplaats bedraagt 
ca. 1300 meter. Het belang van dit gebied voor de zeehonden is relatief laag. 
De  locatie  Vuilbaard  ligt  buiten  het  oliegeulgebied,  op  ca.  3200  meter  afstand  tot  een  ligplaats.  De 
scheepvaart  belasting  in  het  gebied  zal  iets  lager  of  vergelijkbaar  zijn  met  de  locatie  Neeltje  Jans 





1 km afstand  liggen  ten noordwesten van MZI  locatie Roggenplaat. De  zeehondenconcentraties komen dus 
vooral  aan  de  andere  kant  van  de  plaat  voor  ten  opzichte  van  de MZI  locatie,  waardoor  verstoring  niet 
waarschijnlijk is en bovendien liggen de MZI’s in de geul met een zekere afstand tot de platen. Voor deze en de 
andere  3  MZI‐locaties  geldt  dat  men  geen  aanvaarroutes moet  nemen  die  dichtbij  zeehondenligplaatsen 
komen  (zoals  in  de  algemene  voorwaarden  ook  veelal  wordt  voorgeschreven).  Gezien  de  lage 
scheepvaartintensiteit  in  gebied  rond  de  Roggenplaat  zal  de  MZI  ontwikkeling  op  deze  locatie  daarom 
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nabij  gelegen  deel  van  de  Roggenplaat  heeft  gevestigd.  Monitoring  van    effecten  van  activiteiten  op 












naar  en op  en  rond de MZI’s  en niet  vanuit de aanwezigheid als  zodanig. Tot nu  toe  zijn  er namelijk geen 
verdrinkingsgevallen geregistreerd als gevolg van MZI netwerk of touwen. 
Werkzaamheden en vaarbewegingen die rond MZI‐installaties plaatsvinden kunnen verstoring van vogels 
veroorzaken,  zowel  wanneer  er  activiteiten  worden  uitgevoerd  aan  een  MZI  maar  ook  wanneer 







niet  noodzakelijkerwijs  te  betekenen  dat  in  deze  gebieden  nadelige  effecten  van  MZI’  toepassingen 
uitgaan. 
In  de  eerste  plaats  geldt  (voor  de Waddenzee  en  Voordelta)  dat MZI’s  niet  aanwezig  zijn  in  de maanden 
november  t/m maart, waardoor  interactie  in die periode niet aan de orde  is. Verder geldt dat verstoring op 
zichzelf niet betekent dat er negatieve effecten op de populatie kunnen worden verwacht. Om dat te bepalen is 
een nadere  kwantificering van verstoring nodig en  inzicht  in de  respons van de populatie.  In de ecologische 
analyse van potentiële MZI locaties (Jongbloed et al., 2009), is verstoring gebruikt ten behoeve van een relatieve 
ordening van de zoeklocaties. Hierbij is ook de fenologie (wanneer zijn vogels gedurende het jaar aanwezig) in 
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Positieve effecten van MZI 
Uit  waarnemingen  vanuit  de  lucht  in  april  2009  is  gebleken  dat  op  de  in  het  Marsdiep‐Texelstroom 
aanwezige MZI’s plaatselijk groepjes Aalscholvers, meeuwen en sterns rusten (Verdaat, mond. med.). Deze 
MZI’s worden hierbij waarschijnlijk gebruikt als uitvalsbasis voor het bezoek van  foerageergebieden in de 
directe  omgeving.  Vooralsnog  is  niet  bekend  of  MZI’s  ook  worden  gebruikt  als  foerageerplaats  voor 
schelpdier etende duikeenden. Tijdens de verkenning vanuit de  lucht  in april 2009 waren geen Eiders of 
andere  duikeenden  bij  de MZI’s  aanwezig  maar  dat  mag,  op  basis  van  het  feit  dat  er  dan  nog  geen 










Voor  vogels op  hoogwatervluchtplaatsen wordt  een  verstoringafstand  tot  500 m  gerapporteerd. De MZI’s 
liggen  niet  binnen  deze  zone,  en  er  wordt  dus  geen  effect  verwacht.  Voor  broedvogels  gelden 
verstoringafstanden  van  500  m  (Jongbloed  et  al.,  2009).  De  MZI’s  zijn  niet  binnen  deze  afstand  van 
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De Noordmeep  (op 2  km)  is  een vaarroute die druk gebruik wordt  (2.500  scheepsbewegingen per  jaar). Bij 
volledig gebruik van deze locatie (80 ha) is mogelijk sprake van significante effecten. Bij gebruik van maximaal 
40  ha  in  de  1e  tranche wordt  de  extra  verstoring door de  activiteiten beperkt  tot  ca.  20  dagen  per  jaar, 
waarvan  ca.  6  dagen  in  de  periode  augustus‐september, waarin  de  rui  van  de  Bergeenden  plaatsvindt. 






voor  niet‐ruiende  Bergeenden  en  beperkte  uitwijkmogelijkheden  voor  ruiende  Bergeenden  door  enige 
verschuiving en dus  intensiever gebruik van hetzelfde ruigebied. Monitoring  is essentieel om de effecten bij 











van  negatieve  effecten  van MZI’s  op  overwinterende Eidereenden  in  oktober, maar  dat  deze  effecten  niet 
significant zijn. 
 
Ten  aanzien  van  de  Brilduiker  en  Grote  en  Middelste  zaagbek  zijn  ook  effecten  mogelijk  als  gevolg  van 
verstoring.  Voor  de  duikeenden  en  de  fuutachtigen  worden  mogelijke  verstoringafstanden  tot  2  km 










nabijheid  van  gebieden waar  schepen  actief  zijn  rond MZI’s. Hier  gelden  verstoringafstanden van  varende 
schepen  van  200  –  300  m  en  voor  stilliggende  schepen  van  500  m.  Gelet  op  de  afstanden  tussen  de 
foeragerende  vogels  op  de  platen  en  aangezien  de MZI’s  (en  de  scheepvaartbewegingen)  in  de  geul  zijn 






























van  verstoring  kan  worden  geconstateerd  dat  enkele  soorten  (Middelste  Zaagbek  en  mogelijk  ook 
Kuifduiker) als niet als zeer verstoringsgevoelig bekend staan (zie Jongbloed et al., 2009). De genoemde 
soorten zijn vrij diffuus (niet in grote groepen) aanwezig, waardoor verstoring van grote aantallen tegelijk 














De  voorgenomen  MZI‐locatie  ligt  in  een  gebied  waar  in  de  wintermaanden  relatief  hoge  dichtheden 
aanwezig zijn (zie Jongbloed et al., 2009). Vanwege de omvang van het foerageergebied, de beperkte overlap 











voor  verstoringen.  De  fuut  foerageert  op  vis  die  hier  in  voldoende  mate  aanwezig  dient  te  zijn.  De 
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Vanwege de omvang  van het  foerageergebied, de  keuze van het  voedsel en  de  in  het  gebied  aanwezige 
dynamiek,  veroorzaakt  door  wind  en  stroming,  worden  voor  deze  soort  geen  effecten  verwacht  van 








verwacht van  veranderingen  in  draagkracht en depositie. Gelet op de  aanwezige dynamiek  in  dit  gebied 
worden geen effecten verwacht op het foerageersucces. 
Uit  rapportages  van  Poot  et  al.  (2006)  en  Rijkswaterstaat  (2007)  blijkt  dat  het  Brouwershavense Gat  het 
belangrijkste overwinteringsgebied is voor Roodkeelduikers in Nederland (zie ook V&W et al., 2008; Lindeboom 
et  al,  2008; Gebiedendocument Natura2000  Voordelta). De  hoogste  dichtheden worden  vastgesteld  in  de 
diepere geulen  in het gebied  (Verdaat, 2006). De aantallen  rond het Brouwershavense Gat nemen sinds de 
jaren  ’90  toe  (Poot  et  al.,  2006),  terwijl  de  aantallen  van  deze  schaarse  soort  in  het  gehele 
overwinteringsgebied tot voor kort afnamen (Delany & Scott 2002) en meer recent geacht worden stabiel te 
zijn  (Delany  &  Scott  2006).  Het  relatieve  belang  van  het  gebied  voor  deze  soort  is  daarmee  dus  groter 
geworden. De aantallen van deze soort zijn dermate hoog dat het gebied geacht wordt van grote nationale 
betekenis te zijn. Voor de roodkeelduiker geldt een behoudsdoelstelling. 
Roodkeelduikers  zijn  zeer  gevoelig  voor  verstoring door  onder meer motorboten  en wind‐  of  kitesurfers. 
Verstoringsafstanden van één tot vier kilometer zijn gerapporteerd. Het recreatieseizoen zal naar verwachting 
steeds  eerder  beginnen  en  daardoor  steeds  meer  overlappen  met  de  periode  waarin  de  meeste 
roodkeelduikers  aanwezig  zijn  (februari  ‐ maart). Op  de  locatie  is  sinds  2006  een MZI  (5,5  ha)  aanwezig; 
eventuele effecten zijn niet bekend omdat de tellingen dateren van voor deze periode. 
Roodkeelduikers worden het hele jaar in Nederlandse wateren waargenomen, maar de grootste aantallen in de 
kustzone  zijn  aanwezig  in  de  periode  oktober  ‐  april,  met  een  piek  in  februari  –  maart  (800  ex.).  De 
aanwezigheid  van  Roodkeelduikers  overlapt  in  maart/april    dus  enkele  weken  met  de  periode  waarin 
werkzaamheden  rond  MZI’s  worden  uitgevoerd  (gem.  200  exemplaren  in  Strucker  et  al.,  2007  en  250 














werkzaamheden,  uitgaande  van  een  verstoringsafstand  van  3  tot  5  km  van  Roodkeelduikers  voor  MZI 
activiteiten, inclusief MZI‐scheepvaart. Dat betekent een verlies van 3*0.5*760 = 1140 vogeldagen. Dit is 2,1 % 
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Het  is  duidelijk dat  een  schatting  van het mogelijk  verlies  aan  vogeldagen  afhangt  van  aannames  (type  en 








gebruik  van  deze  locatie  (60  ha)  significante negatieve  effecten  van MZI  in  de  Schaar  van  Renesse op  de 
instandhoudingsdoelstelling niet met zekerheid kunnen worden uitgesloten voor de Roodkeelduiker. Bij een 










voor  broedvogels  geldende  verstoringafstanden van  500 m  gelegen  zijn  en  dus worden  geen  effecten 
verwacht  op  geen  van  de  beschermde  broedvogelsoorten. Ook  de  gebieden  waar  deze  broedvogels 
foerageren liggen op voldoende afstand. 
De meeste MZI‐locaties  liggen op meer dan 500 m van de hoogwatervluchtplaatsen en er hoeft dan geen 
effect  te  worden  verwacht.  De  MZI‐locatie  Neeltje  Jans  ligt  wel  dicht  in  de  buurt  ligt  van  een 




van  500 m. De mogelijk negatieve  interacties van MZI’s met  steltlopers doen  zich  voor op  de 



















vogels  (seizoensgemiddelde) is voldoende want de  landelijk matig ongunstige staat van  instandhouding ligt 
niet in dit gebied. 
 













































afnemen  die  overlevingskansen  of  voortplantingssucces  negatief  beïnvloedt  via  een  combinatie  van 
‘mechanische effecten’  en  uit  plastic  lekkende  chemische  vervuiling. Het OSPAR monitoring  systeem  van 
Ecologische  Kwaliteitsdoelstellingen  in  de  Noordzee  gebruikt  voor  wat  betreft  zwerfvuil  de  hoeveelheid 















organische verontreinigingen uit  het water  zich  bij  voorkeur hechten  (DDT  derivaten, PCB’s  en moderne 





water  zwevende microplastics. Het bewustzijn dat dit een niet opruimbare en  zeer  langdurige bedreiging 












snelle  ontwikkeling  van  grootschalige MZI’s  van  zorg  omdat  inherent  aan  de  gebruikte  technieken  micro‐
zwerfvuil  ontstaat. Het mosselzaad hecht  aan  ‘rafelige’  elementen  van  i.h.a.  kunststof  touwen of  netten en 
wordt bij de oogst daarvan afgeborsteld of geschraapt. Onvermijdelijk levert deze methodiek een stroom aan 
micro‐elementen van het gebruikte grondmateriaal die in het milieu verloren gaat, met de hierboven besproken 
milieurisico’s  in  het  geval  van  kunststof materiaal. Hoewel  er  geen  specifieke aanwijzingen  zijn dat  (macro) 
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Voor het probleem van micro‐elementen die onvermijdelijk vrijkomen bij het afborstelen van kunststof netten 





kan  daardoor  loodverontreiniging  een  risico  vormen.  Er  zijn  wat  dit  betreft  geen  kwantitatieve  gegevens 
beschikbaar voor onderhavige gebieden. Daarbij moet worden opgemerkt dat de  omvang van de MZI systemen 


















langere  termijn).  Dergelijke  emissies  worden  nader  onderzocht  voor  verschillende  MZI  typen. 



























LNV  een  uitgebreid monitoring  programma  opgedragen  gericht  op MZI  effecten  op  draagkracht,  bodem  en 
verstoring  met  een  voorgenomen  looptijd  tot  2014.  Dit  programma  kan  indien  nodig  aanleiding  geven  tot 
aanvullende  of  gewijzigde mitigerende  maatregelen  (zie  www.imares.wur.nl/NL/onderzoek/aquacultuur/mzi).




tussen de  locaties  in  een bepaald gebied voor de verschillende criteria, en door  interactie van MZI’s met ander 
gebruik in de nabijheid van de locaties. 
6.1  Cumulatie door meerdere MZI locaties 
Effecten van MZI’s  kunnen betrekking hebben op draagkracht, bodem en  verstoring. Wat betreft  cumulatie van 
effecten op  verschillende  locaties kan  ervan worden uitgegaan dat deze  zo  ver  uit  elkaar  liggen dat dit niet  zal 
optreden, behoudens draagkrachteffecten. Draagkrachteffecten zijn gerelateerd aan het beslag op de draagkracht 




Effecten  van MZI’s  in  relatie  tot  ander  gebruik kunnen  eveneens betrekking hebben op  draagkracht, bodem  en 
verstoring. Hieronder wordt per gebied de overige activiteiten beschreven en de mogelijk (cumulerende) effecten. 
6.2.1  Waddenzee 
In  de  Waddenzee  vinden  veel  activiteiten  plaats,  met  name  verschillende  visserijvormen  en  recreatie.  Deze 
activiteiten  zijn  geïnventariseerd  en  getoetst  op  mogelijk  effecten  op  de  Natura  2000‐  instandhoudings 








sprake  van  periodieke  of  incidentele  beïnvloeding.  De  voorgenomen  MZI  activiteiten  dragen  daaraan  bij.  De 















2011).  Daarbij  is aangegeven met  een  ‘X’  of  de  activiteit mogelijk effect heeft op  dezelfde aspecten als MZI, 
zijnde draagkracht, depositie en verstoring. 
Effecttype  Draagkracht Depositie Verstoring








MZI  X  X X X 
Mosselzaadvisserij    X X 
Mosselkweekpercelen  X  X X  
Handkokkelen    X  
Rapen eigen gebruik    X X 
Garnalenvisserij    X X 
Staandwant visserij    X X 
Fuikenvisserij    X X 
Demonstratievisserij    X X 
Hengelen    X X 
Zegenvisserij    X X 
Mechanische pierenwinning   X  
Zee‐aas steken    X  
Recreatie     
Waterrecreatie    X  
Evenement ‘Ronde om Texel’   X  
Kitesurfen    X  
Overig     
Schelpenwinning    x X  
Zandwinning    x X  
Onderhoud markeringen    X  
Onderhoud kabels en leidingen    X  
Onderhoud kustverdediging   x X  
Onderhoud vaargeulen    x x  
Suppleties (strand en vooroever)    X X  
Scheepvaart    X  
Luchtvaart    X  
Monitoring door RWS    X  




Gaswinning (offshore)    X  
Koelwaterlozing     
















een mogelijk  effect  op  de  draagkracht  van  het  systeem  voor  schelpdieren.  Er  zijn  drie  andere  activiteiten  die 
mogelijk  een  effect  kunnen  hebben  op  depositie,  namelijk  onderhoud  kustverdediging  en  andere 






























Effecttype  Draagkracht Depositie Verstoring

























Kitesurfen    X  
Windsurfen    X  
Golfsurfen    X  
Zeilen    X  
Snelle recreatievaart    X  
Sportvisserij    X X 
Duiken    X  
Kanoën    X  
Plaatbezoek    X  
Overig     
Strand‐ en vooroeversuppleties    X X  
















Totaal  1  4 23 8 
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6.2.3  Oosterschelde 
Bestaande menselijke activiteiten in de Oosterschelde zijn recent geïnventariseerd en globaal getoetst op mogelijk 
effecten  op  de  Natura  2000‐instandhoudingsdoelstelling  van  de  Oosterschelde  (Waterdienst,  2008).  De 
Oosterschelde  is  een belangrijk gebied voor de mossel‐ en oestervisserij  (Van Zanten & Adriaanse, 2008).  In de 
Oosterschelde is ongeveer vierduizend hectare (elf procent van het totale oppervlak) aangewezen als mosselperceel. 
De percelen bevinden zich vooral op de randen van platen en slikken en in ondiep water, vanaf de laagwaterlijn tot 
een diepte van  twintig meter beneden NAP. De kokkelvisserij vist op  kokkels  in het  intergetijdengebied. Er mag 
alleen gevist worden in de monding en het middengebied (Roggenplaat, Galgeplaat en Slikken van den Dortsman). 
Recreatie  is  in de Oosterschelde een belangrijke functie  (Van Zanten & Adriaanse, 2008). Het gebied biedt voor 
bepaalde groepen  recreanten bijzondere waarden die elders niet of veel minder  te vinden zijn. Voorbeelden zijn 
duiksport  (vijfhonderdduizend duiken per  jaar), watersport op  groot getijdenwater  (ruim vijfduizend  ligplaatsen), 
sportvisserij op zoutwatervis en vogels kijken. 
In de Oosterschelde is naast visserij en  recreatie, ook  scheepvaart een belangrijke activiteit.  In de geulen van de 
Oosterschelde  ligt  een  aantal  scheepvaartroutes, waarvan  de  noord‐zuid  verbinding Wemeldinge‐  Krammer  de 
belangrijkste  is  (Van Zanten & Adriaanse, 2008). De beroepsscheepvaart maakt van deze  route  gebruik;  jaarlijks 
vinden  er  45.000  scheepsbewegingen plaats.  Naast  de  hoofdvaargeulen  lopen  vele  andere  vaarwegen  over  de 
Oosterschelde. Een aantal van deze vaarwegen maakt deel uit van de toeristische Deltaroute die onder andere door 
de Oosterscheldekering leidt. 
De  voorgenomen  vier  locaties,  met  een  totaal  oppervlak  van  200  ha,  liggen  ten  westen  van  de  noord  ‐ 
zuidverbinding. Locaties Neeltje Jans en Roggenplaat liggen relatief dichtbij de vaarroutes. Uitgaande van wekelijks 
bezoek  aan  de  locaties,  gedurende  zeven  maanden,  komt  dat  neer  op  32  bezoeken  per  locatie,  ofwel  64 
scheepvaartbewegingen  per  locatie.  Voor  de  Oosterschelde  betekent  dit  een  toename  van  256 
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Tabel 11      Activiteiten  (waaronder MZI)  die  voorkomen  in  de  Oosterschelde (Waterdienst, 2008).  Daarbij  is 
aangegeven met  een  ‘X’  of  de  activiteit mogelijk effect heeft op  dezelfde aspecten als MZI,  zijnde draagkracht, 
depositie en verstoring. 
 
Effecttype  Draagkracht Depositie Verstoring





(bij t)Activiteiten     
Visserij     
MZI  X  X X X 
Aquacultuur  X  X X X 
Sleepnetvisserij    X X 




Fuikenvisserij en Wantvisserij   X X 
Zeeaaswinning    X  
Hand kokkelvisserij    X  
Hangcultuur  X  X X 
Storten van schelpdiertarra   X X  
Zegenvisserij    X X 
Waterrecreatie     
Kitesurfen    X  
Windsurfen    X  
Duiken    X  
Zeilen    X  
Motorboten, jetski    X  
Sportvisserij    X X 
Recreatie op platen    X  
Kanoën en waterfietsen    X  
Rondvaart    X  
Cruiseschepen    X  
Jachthavens    X  
Evenementen    X  
Recreatieve helikoptervluchten    X  
Overig     
Militaire oefeningen    X  
Munitiestort    X X  
Delfstoffenwinning    X X  
Terreinbeheer    X  
Waterbeheer (inspectie en 
onderhoud) 
  X X  




Monitoring    X  
Totaal  3  7 31 9 




gering  is  ten  opzichte  van  bestaande  activiteiten, worden  significante  effecten  als  gevolg  van  cumulatie  niet 









Met  inachtneming van de bovenstaande acties  (zijnde een goede monitoring, terugkoppeling van  resultaten en 
indien relevant aanpassing van de activiteiten, en het opvullen van leemten in kennis), wordt de bijdrage van MZI 
activiteiten aan de cumulatie van effecten als niet significant beschouwd. 


















MZI  activiteiten:  Per  locatie  wordt  informatie  verzameld  over  de  intensiteit  van  de  MZI‐activiteiten  zoals 
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8	 Eindconclusie	
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